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Одним из перспективных направлений развития неразрушающего 
контроля является техносферная безопасность. В ней подготавливаются 
специалисты в области пожарной безопасности. На каждом предприятии 
должен быть такой специалист, он есть и на предприятии акционерного 
общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 
«Томск»» (далее - АО «ОЭЗ»). АО «ОЭЗ» оказывает координационную 
поддержку резидентам и компаниям, обладающим технологиями и 
решениями, и готовым расти и развиваться на территории России [1]. 
В результате исследования пожарной безопасности здания предприятия 
АО «ОЭЗ» выявлены мероприятия направленные на пожарную безопасность, 
которые должны выполняться предприятием АО «ОЭЗ» в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном 
режиме". 
Приказом о мерах пожарной безопасности АО «ОЭЗ» руководителя 
организации назначено лицо ответственное за пожарную безопасность. 
Утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении 
объектов АО «ОЭЗ». К работе на объекте допущены только те лица, которые 
прошли обучение мерам пожарной безопасности и имеют удостоверения. 
Размещена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при 
пожаре, а также регулярно проводятся практические тренировки работников. 
На этажах, в доступных местах, размещены планы эвакуации людей при 
пожаре. Обозначены места хранения первичных средств пожаротушения и 
соблюдаются сроки их перезарядки. Обеспечено наличие табличек с номером 
телефона для вызова пожарной охраны в помещениях [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ все мероприятия проводятся. Я 
рекомендую установить систему дымоудаления, которая отсутствует в 
автоматической системе противопожарной защиты. 
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